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ペシャルオ リンピックス(以 下,sOと略す)で は,
アスリー ト(知的障害者)本 人や関係者の健康に
対する知識や意識を啓発す ることによってQOL
の向上 を目指すためのヘルシー ・アス リー トR・
プログラムとしてスペシャルスマイルズ(口 腔:
以下,ssと略す),ヘル シーヒア リング(聴 力),
ヘルスプロモーション(栄 養 ・生活習慣),オー
プニ ングアイズ(眼 科),フ ィットフィー ト(足
のケア)お よびファンフィットネス(理 学療法)




10日か ら12日に開 催 され た2012年第5回 スペ






したボラ ンティア と協力 し,平 成24年2月10日,
11日の2日 間,福 島県猪苗代 町体験交流館 「学
びいな」 においてボランティア活動 を行 った。
ssでの活動内容は受診アス リー トの受付,誘 導,
歯科健診,ブ ラッシング指導およびギフ ト(歯ブ
ラシ,歯 磨剤などのプレゼン ト)であった。
【結　果】1.2日 間で9歳 か ら46歳(平均年齢
23歳8か月)の アス リー ト137名(男性107名,
女性30名)が受診 した。







平成17年歯科疾患実態調査)と 比較 して も良好
な値 を示 した。
【考察 および結論】1.ssにおける受診時間は約
10分～15分の短 時間で終 了す るこ とが,ヘ ル
シー ・アス リー トR・プログラムの中で最 も受診
者が多いことに寄与 していると思われた。
　 2.sOに参加 し,ヘルシー ・アスリー トR・プ
ログラムを受診することがアス リー トの口腔内環
境のみならず,健 康維持に関与 しているものと思
われた。
